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INTRODUCCIÓN
El legadoculturaldel obispoBaltasarJaime MartínezCompañóny Bujanda
haatraídola atencióninternacionaldesdeel año1881.Estelegadoesun extra-
ordinariotesoroque consisteen unos800ceramiosprecolombinosy en una
bellísimacolecciónde nuevevolúmenesmanuscritos,que incluyenláminas
en colores,mapase informacionesobrela vida, historia,recursosnaturales,
flora,fauna,vocabularioy músicade la diócesisdeTrujillo, al nortedelPerú.
Actualmente,seencuentraenel MuseoArqueológicoNacionaly en la Biblio-
tecadePalaciodeMadrid,España.
Mi propósito,en estaoportunidad,al atraernuevamentela atenciónsobre
estetema,es múltiple: l. la esperanzade promoverla publicaciónde una
edicióncrítica facsimilarde la música,danzae instrumentosmusicalesque
aparecenenel manuscrito;2. rendirun homenajeala contribucióndelobis-
po MartínezCompañónenfavorde la cultura,el artey la cienciadeAmérica
Latina; 3. destacarel pasadoy el presentemusicalde mi Continente,no
sólodesdela perspectivamusicológica(v. gr. investigaciónmusical,estética,
nuevorepertorio,etc.),sinotambiéndesdela funciónsocialquela músicaha
tenidoen él; 4. finalmente,mostrar,por intermediodel documentoobispal,
cómotradicionesmusicaleseuropeaseencuentrantrasplantadashastaen los
másremotoslugaresdel NuevoMundo, dondehan conservadosu estructura
fundamental,han establecidosu cartade ciudadaníay todavíase preservan
en el corazóny en las costumbresde nuestropueblo.amenazadas,en el pre-
sente,por el espectropoderosode la llamadamúsicapopular"internacional".
RASGOS BIOGRÁFICOS
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Notasbiográficasdetalladasse han escritosobreesteeminentehumanistay
amantedelNuevoMundo,su patriaadoptival. En estaoportunidadsólosin-
tetizaremosalgunospuntosrelevantesde su vida, comoreferenciasútiles
paraestetrabajo.
1 Domínguez1936;Means 1942;Oberem 1953;Pérez Ayala 1955;Stevenson1959;Vargas
Ugarte [1949].Vega 1978.
Ret).MusicalChilena,1980,XXXIV, NQ 149-150,pp. 18-33
2 Esta fechala
1735 (Vega 1978,
portada)y 1739(
3 Ver Vega1978,7.
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BaltasilfJaime Martínez Compañóny Bujandanació en Villa Cabredo,
Navarra,España,ellO de enerode 17382.SuspadresfueronMateoMartínez
Compañóny María Martínezde Bujanda.Estudiófilosofía,leyesy cánones,
y se ordenósacerdotecuandocontabasólo con 23 añosde edad.Después
de haber sido canónigoen SantoDomingode la Calzada,y comohabía
recibidoformaciónmusical,presentóuna solicitudal rey para sernombrado
chantreen la Catedralde Lima, Perú,haciadondese embarcóen Cádiz, el
4 de octubrede 1767,y dondetomóposesiónde su cargoel 17 de julio de
1768.Una brevelista de susnombramientosdesdeahí en adelante,nosdará
unaindicacióndelincreíbledinamismodeesteprelado:en1769asumióel car-
gode Juez de Diezmos;en 1770llegóa serdirectordel SeminarioConciliar;
dosañosmástardefue elegidosecretariodel Concilio de Lima, convocado
por el rey CarlosIII en 1769para enfrentarla delicadasituaciónprovocada
luegode la expulsiónde los jesuitasde América.Es muy probableque su
participaciónen ese Concilio le abrierapaso hacia el episcopado,puesto
quefue elegidopor el PapaPío VI comoobispodeTrujillo, 320millasal nor-
te de Lima, el 25defebrerode 1778,ciudadestaúltimadondefue consagra-
doun añodespués.El 13de mayode 1779llegóa Trujillo, perocomola Ca-
tedralseencontrabaentoncesclausurada,tuvoquetomarposesiónen la anti-
gua iglesiade los jesuitas.Vivió ahí sólo diez años,luegode los cualesfue
trasladadocomoarzobispoa Bogotá,Colombia,dondemurió,veneradopor
todos,el 17deagostode1797.
LAS IDEAS DEL OBISPO
:
El obispoMartínezCompañónha sido consideradocomo"un intelectualca-
racterísticode lasvanguardiasafrancesadasde Españaensutiempo"3.Cuan-
dovisitópersonalmentesuvastísimadiócesisdeTrujillo, lo hizoimpulsadopor
su ilustradosentidode observacióny su inagotablecuriosidad.Esta visitale
tomótresañoscabales,desde1782a 1785,y le significóalrededorde 1700
millasde ásperoperegrinarde nortea sur y desdela costadel Pacíficohasta
las profundidadesde la selvaamazónica.Esta fue su monumentalcontribu.
ciónpersonalno sóloa sufe religiosay a su rey,sinotambiéna la antropolo-
gía, arqueología,costumbres,flora, fauna,agricultura,demografía,cartogra-
fía, urbanismo,músicay, en general,al renacimientocientíficoespañoldel
sigloXVIII.
l
2 Estafechala ofreceVargasUgarte1949,2, perotambiénsehanpropuestotrosaños:
1735(Vega1978,7; Oberem1953,234), 1737(Stevenson1968,313;PérezAyala1955,
portada)y 1739(Means1942,70).
3 VerVega1978,7.
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Un año despuésde finalizarsu visitadiocesanaescribióal rey anuncián-
dole una futura Historia Generalde su obispado.Posterionnente,le envió
cajonescon cerámicaprecolombinay susnuevevolúmenesmanuscritos,con
1.411dibujosen acuarelade bellísimasescenasde susenonnesy variadosdo-
miniosespirituales.El segundovolumen,dondese encuentrala infonnación
musical,esel objetodeestetrabajo.
Durantesusañosde peregrinaje4 el obispoMartínezCompañónfundóal-
rededorde20pueblos,hizoconstruirmásde 100escuelas,iglesias,seminarios
y escuelaspara indios;trazócientosde millas de caminosy canalesde re-
gadío,introdujonuevosmétodosde labranzay reunió la primeracolección
conocidade músicapopularperuana.El mismoenseñócantogregorianoen
algunosde los pueblosvisitados:Piura, Lambayequey Cajamarca,donde
daba"diariamentelas leccionesde Cantollano a susseminaristas"5.
MartínezCompañónno sólofue un admiradordesu patriaadoptiva.Tam-
biénquisoquefueraconociday admiradaenEspaña.Le pidióa donAntonio
Porlier, Secretariode Estadode Su Majestad,que mostrarasuscolecciones
al Príncipe de Asturias,para que él tambiénpudiera apreciary amar las
artes,sociedady culturade los indiosdel Perú,anterioresa su conquista6.
Sabemosqueel obisposupervisópersonalmentecadauno de los dibujos"a
la vistade los originales"7,y que su propósitofue, sin duda,el de ofrecel
una seleccióntaxonómicade las especiesmostradas.Es por estoque cree-
mosqueel obispoteníaconcienciadelproblemadela esclavitud,comosedes-
prendede uno de sus dibujos,consideradocomo"la más antiguaestampa
de negrostocandomarimbay danzando"8.En el repertoriomusicalincluyó
un cantode negroscuyo textoapuntaclaramentea estetema,cuandodice:
"A la mar me llevansin tenerrazón,dejandoa mi madrede mi corazón. .
no hay novedad,que el palo de la jeringaderechova a su lugar" (fol. 178).
Tambiénhizo referenciaa una recientey sangrientarevueltaindígena,entre
1780y 1783,cuandoTúpacAmaru-descendientedirectodel últimoInca del
mismonombre- reunióun "ejército"de alrededorde cuarentaa sesentamil
indiosen contrade la esclavitud,el abuso,el despojo,impuestosexcesivosy
otras injusticias9. Aún más, incluyó entrelos ejemplosmusicalesdos can-
cionesde"Tupamaro"(=Túpa
la decapitacióndeunInca,lo'
cuartizamientodeTúpacAmm
sehamencionadoanterionnentl
Desafortunadamente,Martín
septiembrede 1788,comoan
aúnle quedabamuchoporhac
su obra.En la práctica,suan
las explicacionesnecesarias
nunca se tenninó.El mismo
carta: "No esdeciblecuántos
midoenél tantocalornatural1,
tieneremedioy essimplezamo:
EL MANUSCRITO
4 Aparentementelos viajes del obispo fueron costeadospor él mismo, conformeun Me-
morial enviado al rey en 1796por su sobrinoJosé Ignacio Lecuanda (Vega 1978,8 cita:
'visitóa su costatodosuobispado').
5 Actas Capitulares de la Catedral de Trujillo, VIII (1786-1796), fol. 16üv. Citado en
Stevenson1959,154nota58.
6 Carta del 13de diciembrede 1790,citadaen Ballesteros1935,173nota2.
7 Domínguez1936,8.
8 Stevenson1968,304.Ver MartínezCompañ6n1778-1788,11,fols. 140y 142.
9 Ver Valcárcel1947.
La monumentalcontribucióne
do hasta nuestrosdíascom
culturalesprovenientesdede
Europa, comomudossobrev
genes,y desdeEuropahacia
vividosdetradicionesimportad
En noviembrede1788,ellI
gotá,envióal rey,desdeTruji
la Naturaleza",quecontenían
cadosenel puertodeCallao,(
Cuandoel obispodejófinalm
llevabaconsigoelrestodelae
nuscritosy las notasparasu
Indias despachóotrosseiscaje
cretariodeEstado,fechadael
a bordodelpaquebotNuestr~
el inventarioqueseconserva
General1545)figuransilbatO!
10 Martínez Compañ6n1778-1788.
11 Carta a un amigofechadael25
12 Ver Pérez Ayala 1955,46-49Y
sica no sólo se manifestóeninstn
en la observaciónde la naturaleza
trompetero,"así llamadosporlase
(Mercmio Peruano1794,6).
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